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Marco Teórico 
 
 
 
Presentación 
 
El marco teórico es el pilar fundamental de cualquier investigación, es una 
demostración de nuestra postura como investigador, de las ideas con las que nos 
relacionamos y los juicios que compartimos con otros autores. La teoría constituye 
la base donde se sustentará cualquier análisis, experimento o propuesta de 
desarrollo de un trabajo de grado, incluso de cualquier escrito de corte académico 
y científico. El desarrollo teórico lógicamente permite la interpretación de resultados 
y, finalmente, la formulación de conclusiones. Es la fase intermedia en la realización 
de la tesis y debe estudiarse de manera acuciosa y concienzuda. 
 
Este tema es relevante en el temario de la Seminario de Titulación (anexo 1) que 
pertenece al área de Investigación y al núcleo de formación integrativo del plan de 
estudios de la Licenciatura en nutrición 2003 de la UAEM cuyo objetivo se enfoca 
en integrar los elementos necesarios para la obtención del título de Licenciado en 
Nutrición obedeciendo a la normatividad vigente (1). 
 
Lo anterior contribuye de manera muy importante al perfil de egreso del estudiante 
de esta licenciatura, pues dentro de las funciones y tareas profesionales que 
desarrollará tanto en el ámbito de la nutrición clínica como en la poblacional está la 
generación de conocimiento a partir de la aplicación del método científico a fin de 
fundamentar  la toma de decisiones basadas en las evidencias de investigaciones 
científicas. Al elaborar una propuesta de protocolo de investigación, el alumno vive 
de cerca la experiencia de las implicaciones en su desarrollo y puede llegar a 
constituir su incursión en el área de la investigación en temas relacionados con la 
nutrición. 
 
Es importante que el docente aplique su experiencia para explicar con mayor detalle 
cada uno de los puntos que se tratan en el tema y que fundamentan los 
antecedentes de la antropometría y sus aplicaciones en el ámbito de la salud. 
Asimismo, implemente algunas técnicas didácticas que puedan reafirmar los 
conocimientos, puede complementar con algunas lecturas adicionales. 
 
GUIÓN EXPLICATIVO 
 
DIAPOSITIVA SUGERENCIA DE EXPLICACIÓN 
Antes de iniciar el tema, es importante indagar los conocimientos previos del 
alumno, por lo que se sugieren preguntas abiertas al grupo respecto al tema. 
Motive la participación 
1 Refiera el nombre del tema y la importancia del mismo para el licenciado 
en nutrición. Mencione el objetivo del tema. 
2 Mencione que el marco teórico, es el pilar fundamental de cualquier 
investigación y complemente con el contenido de la diapositiva 
3 Complemente con el contenido de la diapositiva 
4 Complemente con el contenido de la diapositiva y ejemplifique. Pregunte 
si concuerdan con las definiciones 
5 Reafirme con lo que menciona esta diapositiva y la relevancia del marco 
teórico para la interpretación de resultados y conclusiones 
6 Mencione la necesidad de abordar el marco teórico detalladamente y a 
consciencia  
7 Complemente con el contenido de esta diapositiva y ejemplifique de 
acuerdo a su experiencia 
8 Complemente con el contenido de esta diapositiva. Pregunte si están de 
acuerdo o desacuerdo. Motive la participación  
9 Refiera que los antecedentes son la revisión de las investigaciones 
previas que de manera directa o indirecta abordan el tema de 
investigación. Ejemplifique 
10 Complemente la información usando esta diapositiva 
11 Complemente la información usando esta diapositiva, ejemplifique 
12 Comente que en este sentido, es muy importante comprender el carácter 
innovador del conocimiento científico y Complemente con la información 
de esta diapositiva 
13 Complemente con la información de esta diapositiva 
14 Refiera que se puede trabajar con unas o varias consideraciones 
teóricas. Emplee la información de esta diapositiva y complemente 
15 Exponga el ejemplo de la diapositiva y motive la participación solicitando 
que los alumnos expongan algún otro ejemplo que conozcan 
16 Refiera la importancia de realizar en un arqueo bibliográfico de toda la 
literatura disponible sobre el tema de investigación y complemente 
17 Comente sobre la necesidad de que la teoría debe tratarse de forma 
ordenada y coherente, ejemplifique 
18 Mencione la importancia de que la finalidad del marco teórico es crear 
un cuerpo unificado de criterios ejemplifique y complemente con el 
contenido de esta diapositiva 
19 Resuma las finalidades del marco teórico con el contenido de esta 
diapositiva 
20 Complemente las finalidades del marco teórico con el contenido de 
esta diapositiva 
21 Complemente las finalidades del marco teórico con el contenido de esta 
diapositiva 
22 Complemente con la información de esta diapositiva. Resuma con los 
alumnos las finalidades de marco teórico, pregunte si hay dudas y 
aclare. 
23 Comente que en el marco teórico quizás se deban contemplar hipótesis 
de investigación  
24 Complemente con la información de esta diapositiva  y ejemplifique 
25 Comente que es posible que también se deban analizar variables 
26 Refiera que las dimensiones del capítulo dependerán de la amplitud de 
tu tema 
27 Muestre el ejemplo de la diapositiva  
28 Señale la lista de temas que debe abortar el ejemplo anterior en el marco 
teórico 
29 Muestre el siguiente ejemplo 
30 Señale la lista de temas que debe abortar el ejemplo anterior en el marco 
teórico 
31 Complemente con la información de esta diapositiva 
32 Comente que en el marco teórico se va a concentrar el mayor número 
de citas. Mencione cuales podrían ser los estilos de citas 
Establezca una dinámica de grupo para revisar de los datos que deben considerarse al 
momento de redactar una cita y el apartado de referencias bibliográficas de acuerdo a 
Harvard, Vancouver y APA 
 
 
Con la finalidad de reafirmar los contenidos puede resumir con preguntas abiertas como 
por ejemplo: 
 
¿Qué es el marco teórico en el proyecto de investigación? 
¿Cuál es la importancia del marco teórico? 
¿Cuál es la finalidad del marco teórico? 
 
Solicite la elaboración de un mapa mental o bien actividades lúdicas para confrmar el 
conocimiento. 
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